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седствуют с лирическими, сатирическими зарисовками. Например, писатель Ас-
тафьев, писавший о войне то, что выше правды – «как оно было на самом деле» – 
впервые в истории большой литературы военной темы инкрустировал свои работы 
сниженным языком, обсценизмами. Конечно, произведения о войне в театре – это не 
только высочайшего накала  трагедии. Тем более, если показано перемирие, даны 
мысли людей о мире, мирной жизни, исповеди героев. Но насколько здесь теряется 
свежесть и новизна этого языкового приема, если сниженный язык звучит через сло-
во!  Жизненная правда изображения приходит в диссонанс с  театральным зрели-
щем, задачами театра, эстетикой театра. 
Что может быть противопоставлено этому? Убеждены в одном – последователь-
ная популяризация театрального наследия. Эстетика театра в работах высочайшей про-
бы – Царев, Ильинский, Гоголева, Пашенная, Мартинсон, Тарасова, Степанова, Пиляв-
ская, Любовь Орлова, великолепная Добржанская, Тенин, Кторов, Гарин, Бабанова, 
Коонен, Алиса Фрейндлих, Зинадида Шарко, Борисов, Смоктуновский, Лановой, арти-
сты театров Сатиры, Маяковского, Моссовета. Высочайшей пробы драматургический 
материал. Великолепный «Театр у микрофона». А начинающим авторам драмы стоит 
порекомендовать обратиться к работам А. Белинского, М. Туровской, Н. Старосель-
ской, Н. Крымовой, А. Свободина, М. Строевой, Н. Бояджиева, А. Аникста. Тогда те же 
темы вызовут другие речи. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования элективного курса, 
как средства реализации индивидуальной программы по подготовке школьников к участию в 
конкурсе профессионального мастерства. 
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Концепция химического образования в настоящее время предусматривает варь-
ирование соотношения прикладных и теоретических знаний в зависимости от целей 
различных профилей обучения. Усилить прикладную направленность школьного курса 
химии можно за счет установления смысловой связи теоретического материала с уже 
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имеющимся в учебниках прикладным, а также и новым материалом современных хи-
мических технологий c использованием производственных данных различных отраслей 
промышленности [2]. Следовательно, в школьном курсе химии должны быть темы, 
раскрывающие роль прикладной химии в жизни общества, в том числе, в решении 
профориентационных проблем. Результаты образования должны быть оценены с точки 
зрения сформированности умений применять полученные знания для решения кон-
кретных жизненных задач. В этих условиях одной из самых актуальных проблем мето-
дики и практики преподавания химии становится проблема практико-
ориентированности предметных знаний и их реализуемости обучающимися в собст-
венной жизнедеятельности. Конкретным выражением практико-ориентированных зна-
ний по химии являются прикладные химические знания. В структуре понятия «при-
кладные химические знания» всегда присутствует практическо-деятельный компонент, 
который рассматривается как совокупность сведений о методах применения химиче-
ских знаний в практике, возможных объектах и областях применения знаний по химии 
и способах реализации этих знаний в реальной жизни. Такое определение понятия рас-
крывает специфику прикладных знаний, как знаний для практического применения, 
вместе с тем обеспечивает более полное использование возможностей прикладных хи-
мических знаний в процессе обучения. 
Увеличение информационной емкости  урока может достигаться путем интенсифи-
кации процесса обучения, а также за счет усиления мотивации обучения, которое происхо-
дит при акцентировании внимания на знаниях непосредственно связанных с  жизненными 
потребностями обучающихся. На этапе основного общего образования в рамках профиль-
ной подготовки реализуются элективные курсы, целью преподавания которых является 
ориентация обучающихся на индивидуализацию обучения и социализацию, на подготовку 
к осознанному выбору сферы будущей профессиональной деятельности [1]. 
Элективные курсы способствуют не только изучению ключевых проблем, но и 
знакомят с особенностями будущей профессиональной деятельности обучающегося, 
т.е. выполняют функцию «профессиональной пробы».  
Присоединение России к мировому движению «Молодые профессионалы» 
World Skills Russia задало новый вектор развития профессионального образования в 
стране [3,4]. Сегодня движение профессионального мастерства – это мощный механизм 
не только популяризации рабочих профессий, но и модернизации содержания образо-
вания, независимой оценки качества подготовки кадров, формирования партнерских 
отношений с работодателями. Это движение дает возможность молодежи максимально 
проявить личностные качества, позволяет выявить наиболее конкурентоспособных на 
рынке труда специалистов. 
Реализация практико-ориентированного элективного курса позволяет грамотно 
организовать образовательный процесс, наладить связь с производством, предоставляет 
возможность проведения занятий с использование необходимого современного лабора-
торного оборудования, способствует созданию системы подготовки обучающихся к 
различным конкурсам, в т.ч. участников региональных чемпионатов «Молодые про-
фессионалы» по компетенции «Лабораторный химический анализ». 
Нами разработана программа элективного курса «Основы химических мето-
дов исследования вещества. Анализ воды», предназначенного для обучающихся 10-11 
классов, проявляющих повышенный интерес к изучению химии, имеющих хорошие 
базовые знания по химии и собирающихся продолжить профессиональное образование 
в системе СПО или ВПО естественнонаучного профиля: 
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Тематическое планирование элективного курса 
«Основы химических методов исследования вещества. Анализ воды»  
Тема Вид занятия Кол-
во 
часов 
1. Введение. Аналитическая химия – наука о методах анализа вещест-
ва. Химический анализ. Задачи и области применения химического 
анализа. Виды химического анализа. Элементный анализ. Фазовый 
анализ. Стадии аналитического процесса. Аналитическая реакция. 
Требования, предъявляемые к аналитическим реакциям. Классифика-
ция аналитических реакций по характеру химического взаимодейст-
вия и по применению. Условия проведения аналитических реакций. 
лекция 2 
 
2. Растворы. Методы определения концентрации растворов. Титро-
вание. Растворы. Мера растворимости. Методы определения концен-
трации растворов. Титрование. Сущность метода. Индикаторы. Поня-
тие об эквиваленте, молярной массе эквивалента, молярной концен-
трации эквивалента (нормальной концентрации растворов).  
лекция 2 
3. Классификация методов титрования. Стандартный раствор, спосо-
бы его приготовления. Стандартизация растворов. Кислотно-основное 
титрование. 
лекция 1 
4. Закон действующих масс и  его применение в химическом анализе. 
Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Кон-
станта равновесия. Принцип Ле Шателье. ТЭД. Сильные и слабые 
электролиты. Ионное произведение воды. Водородный показатель 
среды рН и методы его определения  
лекция 2 
5. ОВР и их применение в анализе. Направление ОВР. Окислитель. 
Восстановитель. Понятие о стандартных электродных потенциалах. 
Окислительно-восстановительное титрование. Методы титрования. 
Иодометрическое титрование. 
лекция 2 
6. Основы качественного анализа. Классификация реакций и основ-
ные принципы качественного анализа. Дробный и систематический 
анализ. Качественные реакции на наиболее важные катионы и анио-
ны.  
лекция 2 
7. Химический анализ воды. Охрана окружающей среды. Санитарно-
химический анализ природной воды. Контроль качества воды. Улуч-
шение качества природной воды и основные этапы водоподготовки. 
Жёсткость воды. Виды жёсткости воды и способы ее устранения. 
лекция 1 
8. Контроль качества воды для технических целей. Организация во-
доподготовки, осуществляемой для заводской паровой котельной ус-
тановки: контроль за водно-химическим режимом водоподготови-
тельного и теплотехнического оборудования паровых установок. 
семинар 1 
9. Жёсткость воды:  определение и методы ее устранения.   практическая 
работа 
1 
10. Определение концентрации кислорода, растворённого в воде. практическая 
работа 
1 
11. Химический анализ воды: определение SO4
2-, Cl-, NO3
- и  катиона 




12. Экскурсия на Уфимский железобетонный завод. Посещение лабо-
ратории анализа воды: ознакомление с организацией и производст-
венным процессом на предприятии в рамках компетенции «Лаборант 
химического анализа»; предоставление возможности принять практи-






Зачетное занятие зачет 1 
Итого: 20 
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Таким образом, нами предпринята попытка осмысления возможности исполь-
зования элективного курса, включающего данные современного производства, как 
средства реализации индивидуальной образовательной программы по подготовке 
школьников к участию в конкурсе профессионального мастерства. 
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В образовательном процессе формированию программ образования уделялось и 
уделяется особое внимание. Современные образовательные программы совершенствуются 
в соответствии со стандартами образования, а все вместе – в соответствии с изменениями 
жизни сообществ. 
В высшем профессиональном медицинском образовании кафедра оперативной 
хирургии и топографической анатомии УГМУ еще в 70–80-е годы ХХ столетия (вместе 
с другими кафедрами) принимала активное участие в создании программы по изучению 
соответствующей дисциплины. Именно в эти годы в организации образовательного 
процесса в вузах, в частности, медицинских, стали исходить из общих принципов и за-
кономерностей педагогики как науки. Как в конкретных кафедрах, учебных заведениях, 
так и в сообществах (научных съездах, научно-практических конференциях) широко 
обсуждались вопросы программного, учебно-методического и организационного обес-
печения учебной деятельности студентов [1, 2, 3]. И все это – на основе регулярно вы-
